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 .والتعليم التربية روح ،عطية  محمد ،الإبراشي
 .ة الطبع والنشر مكتبة, النهضةماتزمطريقة تعليم اللغة العربية,  ،محمد ،عبد القادر أحمد
ان عمالبحث العلمي: مفهومه، وأدواته، وأساليبه،  ،1119عبيدات، ذوقان واخرون،
 .الأردن: دار الفكر
اساليب تدريس اللغة العربية بين  ، 2920راتب ومحمد فؤاد الحوامدة، ،قاسم عاشور
 .عامن: دار المسيرةالنظرية والتطبيق،
 .النشر و للطابعة السلا دار :فونوركجو ،العربي الأدب تاريخ الدراسى، المنهج قسم
لك أبراهيم مالانق : مطبعة جامعة مولان ما، فن الخطابة العربيةإمام ،  ،مسلمين
 .الأسلامية الحكومية
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